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ВЛИЯНИЕ КОНФУЦИАНСТВА НА ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАЯ
Аннотация. Модернизация -  это процесс социальных изменений, в ходе которых происходят быстрые 
качественные преобразования в соответствии с имеющимся планом развития страны. Цивилизации и 
культуры оказывают важное влияние на процесс модернизации. Исследование влияния культуры на процесс 
модернизации имеет большое значение. Процесс модернизации КНР привлекает внимание исследователей 
и широкой публики по всему миру. В Китае, конфуцианство является наиболее влиятельной, традиционной 
культурой. В данной статье представлен анализ влияния конфуцианства на процесс модернизации Китая.
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THE INFLUENCE OF CONFUCIANISM ON THE PROCESS OF CHINESE 
MODERNIZATION
Abstract. Modernization is a process o f  social changes, during which rapid qualitative changes occur in accordance 
with the country’s current development plan. Civilizations and cultures have an important influence on the 
modernization process. The study o f  the influence o f  culture on the modernization process is o f  great importance. The 
process o f  modernization o f  China attracts the attention o f  researchers and the general public around the world. In 
China, Confucianism is the most influential and traditional culture. This article presents an analysis o f  the influence 
o f  Confucianism on the modernization o f China.
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
СУБСТАНТИВИРОВАННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ТАТАРСКОМ И 
БАШКИРСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. В статье рассматриваются история изучения и особенности склонения аффиксов 
принадлежности субстантивированных прилагательных. Исходя из изученного материала, можно 
констатировать, что сопоставительное исследование форм принадлежности прилагательных в татарском 
и башкирском языках позволило выявить семантико-морфологические схожести ее проявления.
Ключевые слова: татарский язык, башкирский язык, аффиксы принадлежности, имя прилагательное, 
субстантивированное прилагательное.
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THE DECLENSION OF POSSESSIVE AFFIXES TO SUBSTANTIVIZED 
ADJECTIVES IN THE TATAR AND BASHKIR LANGUAGES
Abstract. The article deals with the history o f  studying and the features o f  the declension o f  possessive affixes to 
substantivized adjectives. Proceeding from the material studied, it can be stated that a comparative study o f  the forms 
o f  adjectives in the Tatar and Bashkir languages allowed us to identify the semantico-morphological similarities o f 
its manifestation.
Key words: Tatar language, Bashkir language, affixes o f affiliation, adjective, substantivized adjective.
ТАТАР ЬЭМ БАШКОРТ ТЕЛЛЭРЕНДЭ ИСЕМЛЭШКЭН 
СЫЙФАТЛАРНЬЩ ТАРТЫМ БЕЛЭН Т в Р Л Э ^  МЭСЬЭЛЭСЕ
Тартым категориясе — татар теле hэм гомумэн терки теллэргэ хас булган Yзенчэлекле 
грамматик категория. Бу категория предметныц нинди дэ булса затка караганлыгын белдерэ. Терки 
тел белемендэ I  hэм II зат тартым формалары, кагыйдэ буларак, еч типка бYленэ дип ацлатыла: 
Беренчесе -  тартым кушымчалары ярдэмендэ генэ (синтетик ысул); дэфтэр-ем, дэфтэр-ец, дэфтэр- 
ебез, дэфтэр-егез. Икенчесе -  иялек килешендэге зат алмашлыгы hэм тартымсыз исем белэн (аналитик 
ысул); минем дэфтэр, синец дэфтэр, безнец дэфтэр, сезнец дэфтэр. вченчесе -  иялек килешендэге зат 
алмашлыгы hэм тартым кушымчалы исем белэн (аналитик-синтетик ысул); минем дэфтэр-ем, синец
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